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Название программы для ЭВМ:
Программа расчета опирающихся на оба конца линейных конструкций на изгибающий момент
под воздействием внешних нагрузок
Реферат:
Назначение программы: расчет линейных конструкций, опирающихся на оба конца, на
изгибающий момент под воздействием внешних нагрузок. Область применения: технические
науки, машиностроение и машиноведение, сопротивление материалов. Функциональные
возможности: программанаоснове введенныхданныхо геометрии и внешнихнагрузках линейной
конструкции выполняет расчет изменения изгибающего момента на линейном участке, после
выполнения расчета строит график изменения изгибающего момента. В качестве начальных
условий задаются общая длина, внешние нагрузки, координаты опор и приложения нагрузок.
В случае воздействия распределенных нагрузок программа вычисляет экстремум на данном
участке.
Python 2.xЯзык программирования:
4,5 КбОбъем программы для ЭВМ:
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